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Luettelo
lihan isäännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 annetun valtio-
neuvoston päätöksen 9 §:n edellyttämistä keskusliikkeistä (A)
ja 10 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä helmikuuta 1942
annetussa valtioneuvoston päätöksessä, edellyttämistä hankin-
taliikkeistä (B):
A. Karjakunta r. 1., Helsinki.
B. 1) Andelsboden m. b. t., Karis.
2) Antrean Osuuskauppa r. L, Antrea.
3) Asikkalan Osuusliike r.L, Vääksyn kanava.
4) Askolan Osuuskauppa r. L, Porvoo, Vakkola.
5) Ekenäs Handelslag m. b. t., Ekenäs.
6) Etelä-Hämeen Osuusliike r.L, Hämeenlinna.
7) Etelä-Savon Osuusliike r. L, Hietanen.
8) Eurajoen Osuuskauppa r. L, Eurajoki.
9) Haapajärven Osuuskauppa r. L, Haapajärvi 0.1.
10) Haapamäen Osuuskauppa r.L, Haapamäki.
11) Haapaveden Osuuskauppa r. L, Haapavesi.
12) Halilan Osuuskauppa r. L, Kanneljärvi.
13) Haminan ja Ympäristön Osuuskauppa r. L, Hamina.
14) Hangö Handelslag m. b. t., Bromarv.
15) Hankasalmen Osuuskauppa r. L, Hankasalmi.
16) Harjavallan Osuuskauppa r. L, Harjavalta.
17) Hartolan Osuuskauppa r.L, Hartola.
18) Heinjoen Osuuskauppa r. L, Heinjoki.
19) Heinolan Osuuskauppa r. L, Heinola.
20) Hinnerjoen Osuuskauppa r. L, Hinnerjoki.
21) Hiitolan Osuusliike r. L, Hiitola.
22) Honkajoen Osuuskauppa r. L, Honkajoki.
23) Huittisten Osuuskauppa r. L, Lauttakylä.
24) Härmän Osuuskauppa r. L, Voltti.
25) lisalmen Osuuskauppa r.L, lisalmi.
26) Ikaalisten Osuuskauppa r. 1., Ikaalinen.
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227) Ilmeen Osuuskauppa r. 1., Ilmee.
28) Ingå Handelslag m. b. t., Takter.
29) Impilahden Osuuskauppa r. 1., Impilahti.
30) Isonkyrön Osuuskauppa r. 1., Orismala.
31) Jaakkiman Osuuskauppa r. 1., Lahdenpohja.
32) Jalasjärven Osuuskauppa r. 1., Jalasjärvi.
33) Jeppo—Oravais Handelslag m. b. t., Jeppo.
34) Johanneksen Ylämaan Osuuskauppa r. L, Johannes, Ylä-
maa.
35) Jokioisten Maanviljelijäin Osuusliike r. 1., Jokioinen
38) Jurvan Osuuskauppa r. L, Jurva.
37) Jukolan Osuuskauppa r. 1., Porokylä.
40) Järvikunnan Osuuskauppa r. 1., Evijärvi.
36) Joroisten Osuuskauppa r. 1., Joroinen.
39) Juupajoen Osuuskauppa r. 1., Korkeakoski
41) Jääsken Osuuskauppa r. 1., Imatra.
42) Kaipiaisten Osuuskauppa r. 1., Kaipiainen.
43) Kalajoen Osuuskauppa r. 1., Kalajoki.
44) Kangasalan Osuuskauppa r. 1., Kangasala.
45) Kannaksen Osuusliike r. 1., Perkjärvi.
46) Karjakunta r. 1., Helsinki.
48) Karjakunta r. 1., Jyväskylä.
49) Karjakunta r. 1., Kotka.
47) Karjakunta r. 1., Hämeenlinna.
50) Karjakunta r. 1., Kouvola.
51) Karjakunta r. 1., Lahti.
52) Karjakunta r. 1., Lappeenranta.
53) Karjakunta r. 1., Lapua.
54) Karjakunta r. 1., Mikkeli.
55) Karjakunta r. 1., Närpiö.
57) Karjakunta r. 1., Riihimäki.
58) Karjakunta r. 1., Salo.
56) Karjakunta r. 1., Porvoo.
59) Karjakunta r. 1., Savonlinna.
60) Karjakunta r. 1., Tampere.
61) Karjakunta r. ]~ Turku.
62)* Karjakunta r. 1., Vaasa.
63) Karjakunta r. 1., Viipuri.
64) Karjakunta r. 1., Ylistaro.
67) Kauhavan Osuuskauppa r. 1., Kauhava.
66) Kauhajoen Osuuskauppa r. 1., Kauhajoki.
65) Karvian Osuuskauppa r. ]~ Karvia.
368) Kaukolan Osuuskauppa r. 1., Kaukola.
69) Kauppakunta Vako v. 1., Koski T. I.
70) Kavantsaaren Osuuskauppa r. 1., Antrea, Kavantsaari
71) Kerimäen Osuusliike r. 1., Kerimäki:
72) Keski-Pohjanmaan Osuuskauppa r. 1., Kokkola.
73) Keski-Saimaan Osuusliike r. 1., Savonlinna.
74) Keski-Vuoksen Osuusliike r. 1., Pölläkkälä.
75) Keuruun Osuuskauppa r. 1., Keuruu.
76) Kiikoisten Osuuskauppa r. 1., Kauvatsa, Jaara.
77) Kiteen Osuuskauppa r. 1., Kitee.
78) Kirvun Osuuskauppa r. ]~ Kirvu.
79) Kiukaisten Osuuskauppa r. ]~ Kiukainen.
80) Kokemäen Osuuskauppa r. ]~ Kokemäki.
81) Korian Osuuskauppa r. L, Koria.
82) Kouvolan Ympäristön Osuusliike r. 1., Kouvola.
83) Kuhmoisten Uusi Osuuskauppa v. 1., Kuhmoinen.
84) Kuolema järven Osuuskauppa r. 1., Kuolemajärvi.
85) Kuortaneen Osuuskauppa r. L, Kuortane.
86) Kurkijoen Osuuskauppa v. 1., Kurkijoki.
87) Kuppis Handelslag m. b. t., Broby.
88) Kurikan Osuuskauppa r. 1., Kurikka.
89) Kuusjärven Yleinen Osuuskauppa r. 1., Outokumpu.
90) Kymenrannan Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
91) Kyrkslätt Handelslag m. 1). (~ Kyrkslätt.
92) Käkisalmen Osuuskauppa r. ]~ Käkisalmi.
93) Kärkölän Osuuskauppa r. 1., -Järvelä.
94) Laihian Osuuskauppa r. ]~ Laihia.
95) Lammin Osuuskauppa, v. ]~ Lammi.
96) Lapin kunnan Osuuskauppa r. 1., Lappi T.-l.
97) Lappajärven Osuuskauppa r. 1., Lappajärvi.
98) Lappträsk Handelslag m. b. t., Lappträsk.
99) Lapuan Osuuskauppa r. L, Lapua.
100) Liikkalan Osuuskauppa r. 1., Liikkala.
101) Liperin Osuuskauppa r. L, Liperi.
102) Lohjan seudun Osuusliike r. 1., Lohja.
103) Luumäen Osuuskauppa r. ]~ Luumäki.
104) Länsi-Pohjan Osuusliike r. L, Tornio as.
105) Maamiesten Osuusliike r. L, Urjala.
106) Maanviljelijäin Osuuskauppa r. 1., Säkylä.
107) Makslahden Osuuskauppa r. 1., Koivisto.
108) Miehikkälän Osuusliike r. L, Miehikkälä.
109) Myllykosken Osuuskauppa r. 1., Myllykoski.
■I
110) Mäntyharjun Osuuskauppa r.L, Mäntyharju as
111) Nakkilan Osuuskauppa r.L, Nakkila.
112) Noidermaan Osuuskauppa r. L, Noidermaa.
113) Nummen Osuuskauppa r.L, Nummi (U.J.)
114) Nurmon Osuuskauppa r.L, Nurmo.
115) Oriveden Osuusliike r. 1., Orivesi kk.
116) Osuuskauppa Jylhä, Hamina, Pyhältö.
117) Osuuskauppa Kivi r. 1., Klaukkala,
118) Osuuskauppa Kyntäjä r. L, Alavus kk.
119) Osuuskauppa Sampo r.L, Turenki.
120) Osuuskauppa Seppo r. L, Jämsä.
121) Osuuskunta Oma-Kauppa r. L, Eura.
122) Osuusliike Arina r. L, Oulu.
123) Osuusliike Aura r. L, Nummela.
124) Osuusliike Jykevä r.L, Utti.
125) Osuusliike Keminseutu r. L, Kemi.
126) Osuusliike Keskimaa r. 1., «Jyväskylä.
127) Osuusliike Kivikanto r. L, Kivijärvi V. 1.
128) Osuusliike Liitto r. L, Kotka.
129) Osuusliike Maakunta r. L, Kajaani.
130) Osuusliike Oma-Pohja r. L, Kausala.
131) Osuusliike Pohjois-Häme r. L, Vilppula.
132) Osuusliike Teho, r. L, Hyvinkää.
133) Osuusliike Toimela r. L, Pornainen.
134) Osuusliike Toukola r. L, Orimattila.
135) Osuusliike Torkkeli r. L, Viipuri.
136) Osuusliike Tuotanto r. L, Tampere.
137) Osuusliike Väinölä r. L, Mäntsälä.
138) Osuusliike Yhteishyvä r. L, Tohmajärvi.
139) Osuusliike Yhtymä r. L, Lappeenranta.
140) Padasjoen Osuuskauppa r. L, Padasjoki.
141) Pargas Andelshandel m. b. t., Pargas.
142) Parikkalan Osuuskauppa r.L, Parikkala.
143) Parkanon Osuusliike r. L, Parkano.
144) Peräseinäjoen Osuuskauppa r. L, Peräseinäjoki.
145) Pieksämäen Osuuskauppa r. L, Pieksämäki.
146) Pielisjärven Osuusliike r. L, Lieksa.
147) Pohjois-Karjalan Osuusliike r. 1., Joensuu.
148) Pojo Handelslag m. b. t., Skuru.
149) Rantasalmen Osuusliike r. 1., Rantasalmi.
150) Raudun Osuuskauppa r. L, Rautu.
151) Rauman Osuuskauppa r. L, Rauma.
5152)
153)
Eautalammin Osuuskauppa r. ]~ Rautalampi.
Rovaniemen Osuuskauppa r. 1., Rovaniemi.
Ruokolahden Osuuskauppa r. 1., Vuoksenniska.
Ruoveden Yleinen Osuuskauppa r. 1., Ruovesi kk,
Räisälän Osuuskauppa r. L, Räisälä.
154)
155)
156)
157) Rääkkylän Osuuskauppa r. 1., Rääkkylä.
Saarijärven Osuusliike r. l.j Saarijärvi.
Sakkolan Osuuskauppa r. L, Kiviniemi.
Salmin Osuusliike r. 1., Salmi.
158)
159)
160)
161) Sastamalan Osuusliike r. 1., Vammala.
Satakunnan Osuuskauppa r. 1., Pori.
Savitaipaleen Osuuskauppa r. 1., Savitaipale.
Sibbo Handelslag m. b. t., Nickby.
162)
163)
165)
166)
Siikaisten Osuuskauppa r. 1., Siikainen, Leväsjoki
Simpeleen Osuuskauppa r. 1., Simpele
164)
Sjundeå Handelslag m. b. t., Sjundeå.
Sortanlahden Osuuskauppa r. 1., Sortanlahti.
Sortavalan Osuuskauppa r. 1., Sortavala.
Suonenjoen Osuuskauppa r. L, Suonenjoki. ■Sysmän Osuuskauppa Yritys r. L, Sysmä.
Säkkijärven Osuuskauppa r. ]~ Pulsa, Ylämaa.
Sääksmäen Osuuskauppa r. 1., Sääksmäki.
Talous-Osuuskauppa r. ]~ Varkaus.
168)
167)
169)
170)
17.1)
172)
173)
174)
175)
176)
Tammelan Osuuskauppa r. 1., Forssa.
Tervakosken Osuuskauppa r. 1., Tervakoski.
Teuvan Osuuskauppa r. 1., Teuva.177)
179)
Tiurin Osuuskauppa r. 1., Räisälä.
Toijalan seudun Osuuskauppa r. 1., Toijala.
Tolkis Andelshandel m. b. t., Borgå, Tolkis.
Tuurin Osuuskauppa r. 1., Tuuri as.
Uusi Osuusliike Virrat r. 1., Virrat kk.
Vaajakosken Osuusliike r. 1., Vaajakoski.
Valkjärven Osuuskauppa r. 1., Valkjärvi.
Vampulan Osuuskauppa r. ]~ V.ampula.
Viitasaaren Uusi Osuusliike, r. 1., Viitasaari.
Virolahden Osuusliike r. L, Virolahti.
Vuokselan Osuuskauppa r. 1., Vuoksela,
Ylihärmän Osuuskauppa r. 1., Ylihärmä.
Ylikulman Osuuskauppa r. 1., Perniö, Knaapila.
Ylivieskan Osuuskauppa r. ]~ Ylivieska.
Ähtärin Osuuskauppa r. ]~ Ähtäri.
Östra Nylands Handelslag m. b. t., Lovisa.
178)
180)
181)
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
193)
192)
(i
A. Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Oulu.
1) Hailuodon Osuuskauppa r. 1., Hailuoto.
2) Haukiputaan Osuuskauppa r. ]~ Haukipudas.
3) Kellon Osuuskauppa r. 1., Kello.
4) Kemijärven Osuuskauppa r. L, Kemijärvi.
5) Kestilän Osuuskauppa r. 1., Kestilä.
6) Kittilän Osuuskauppa r. 1., Kittilä.
7) Kuivaniemi-Simon Osuuskauppa r. 1., Kuivaniemi.
8) Kuusamon Osuuskauppa r. 1., Kuusamo.
9) Lamujoen Osuuskauppa r. L, Pulkkila.
10) Limingan Osuuskauppa r. 1., Liminka.
11) Lumijoen Osuuskauppa r. 1., Lumijoki.
12) Länsi-Lapin Osuuskauppa r. 1., Pello.
13) Muhoksen Osuuskauppa r. 1,, Muhos.
14) Nivalan Osuuskauppa r. 1., Nivala.
15) Osuusliike Turva r. ]~ li.
16) Paavolan Osuuskauppa r. 1., Ruukki.
17) Petsamon Osuuskauppa r. 1., Petsamo.
18) Pyhäjoen Osuuskauppa r. 1., Pyhäjoki.
19) Pyhäsalmen Osuusliike r. 1., Pyhäsalmi.
20) Raahen Seudun Osuuskauppa r. ]~ Raahe.
21) Ranuan Osuuskauppa r. 1., Ranua,
22) Rantsilan Osuuskauppa r. 1., Rantsila.
24) Taivalkosken Osuuskauppa r, 1., Taivalkoski.
23) Siikajoen Osuuskauppa r, 1., Siikajoki.
25) Tervolan Osuuskauppa r.L, Tervola.
26) Tyrnävän Osuuskauppa r. 1., Tyrnävä.
27) Utajärven Osuuskauppa r. 1., Utajärvi.
28) Vihannin Osuuskauppa r. 1., Vihanti.
29) Ylikiimingin Osuuskauppa r. 1., Ylikiiminki.
30) Osuuskunta Karjapohjola r. 1., Oulu.
A. Osuustukkukauppa r. 1., Helsinki.
1) Alavuden Osuusliike r.1. ; Alavus.
2) Ala-Vuoksen Osuusliike, i. 1., Sakkola.
3) Andelsaffären Ådalen u. t,, Närpes.
4) Auran Osuuskauppa r. 1., Aura.
5) Elämä järven Osuuskauppa r.L, Pihtipudas.
6) Evijärven Osuuskauppa r. 1., Evijärvi.
77) Haaksi, J., Helsinki.
8) Haapajärvenseudun Osuusliike i. L, Haapajärvi.
9) lm .Osuuskauppa r. 1., li.
10) Inkeroisten Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
11) Itä-Savon Osuusliike r. 1., Savonlinna.
12) Janakkalan Osuuskauppa r. ]~ Turenki.
13) Jokelan Osuuskauppa r. 1., Jokela.
14) Jokioisten Osuuskauppa r. 1., Jokioinen.
15) Jämsän Osuusliike r. ]~ Jämsä.
16) Kainuun Osuusliike r. 1., Kajaani.
17) Kalajokilaakson Osuusliike r.L, Ylivieska.
18) Keiteleen Osuuskauppa r.L, Keitele.
19) Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
20) Keski-Karjalan Osuusliike r.L, Simpele.
21) Keski-Karjalan Osuusliike r. L, Hiitola.
22) Keski-Satakunnan Osuusliike r. L, Kiikka.
23) Keski-Savon Osuusliike r. ]~ Pieksämäki.
24) Keskisaaren Osuusliike, Koivisto.
25) Kiuruveden Työväen Osuuskauppa r. L, Kiuruvesi
26) Kokkolan seudun Osuusliike i. L, Kokkola,
27) Korkeakosken Osuuskauppa r. L, Korkeakoski.
28) Korpilahden Osuuskauppa r. L, Korpilahti.
29) Kulutta jäin Osuusliike r. 1., Myllymäki.
30) Kuusankosken Osuusliike i. L, Kouvola.
31) Kyminlaakson Osuusliike r. L, Kotka.
32) Kytäjän Osuuskauppa r.L, Kytäjä.
33) Köyliön Osuuskauppa r. 1., Köyliö.
34) Lahden Osuuskauppa r. 1., Lahti.
35) Lappilan Osuuskauppa r. L, Lappila.
36) Launosten Osuuskauppa r.L, Launonen.
37) Leppäkorven Osuuskauppa i. ]~ Nummi.
39) Linjala, E. V., Helsinki.
38) Lestijokilaakson Osuusliike r.L, Kannus.
40) Loimaan Osuusliike r. L, Loimaa,
41) Luopioisten Osuuskauppa r. ]~ Rautajärvi.
42) Länsi-Päijänteen Osuusliike i. L, Padasjoki.
43) Muuramen Osuuskauppa r. L, Muurame.
44) Mäntän Osuuskauppa r. L, Mänttä.
45) Nordqvist, U., Helsinki.
46) Nuutajärven Osuuskauppa r. L, Urjala as.
47) Oitin Osuusliike i. L, Oitti.
48) Oriveden Osuuskauppa r. L, Orivesi.
849) Osuuskauppa Mäki-Matti r. L, Jyväskylä.
50) Osuuskauppa Perhelä r. L, Järvenpää.
51) Osuusliike Ahjo i. L, Hyvinkää.
52) Osuusliike Elanto r. L, Helsinki.
53) Osuusliike Eteläpohja r. L, Seinäjoki
54) Osuusliike Häme r. L, Hämeenlinna.
55) Osuusliike Imatra i. L, Imatra,
56) Osuusliike Itä-Karjala r. L, Sortavala,
57) Osuusliike Kalla i. L, Kuopio.
58) Osuusliike Kansa r. L, Pori.
59) Osuusliike Kansanvoima r. L, Rautalampi kk.
60) Osuusliike Karjala r. L, Värtsilä.
61) Osuusliike Kataja r.L, Mäntyharju.
62) Osuusliike Kehitys r. L, Kyrö.
63) Osuusliike Kehä r. L, Eura.
64) Osuusliike Keko r. L, Lohja.
65) Osuusliike Kerhola r. L, Paimio.
66) Osuusliike Keski-Suomi i. L, Keuru.
67) Osuusliike Koitto r. L, Valkeakoski.
68), Osuusliike Konsum Andelsaffär v. t., Karis.
69) Osuusliike Laaja r.L, Lapua,
70) Osuusliike Laatokka i. L, Lahdenpohja,
71) Osuusliike Lapinmaa r. L, Rovaniemi.
72) Osuusliike Lovisa Andelsaffär i. L, Valkoin.
73) Osuusliike Norma Andelsaffär m. b. 1., Parainen.
74) Osuusliike Oma r. L, Kyröskoski.
75) Osuusliike Oma-Apu r.L, Joensuu.
76) Osuusliike Onni i. L, Lappeenranta,
77) Osuusliike Oras i. L, Somero.
78) Osuusliike Oripää r. L, Oripää,
79) Osuusliike Otso i.L, Kuusamo.
80) Osuusliike Paavonseutu i. L, Saarijärvi.
81) Osuusfiike Pohjankangas i. L, Kankaanpää
82) Osuusliike Salla r.L, Kemijärvi.
83) Osuusliike Savo r. L, Tervo.
84) Osuusliike Savonseutu r. L, Mikkeli.
85) Osuusliike Suoja r. L, Rauma.
86) Osuusliike Suupohja Andelsaffär m. b. t, Kristiina
87) Osuusliike Tammi i. L, Forssa.
88) Osuusliike Tarmola i. L, Turku.
89) Osuusliike Terho r.L, Madhildedahl.
90) Osuusliike Tuki i.L, Karkkila.
991) Osuusliike Työnvoima r.1., Varkaus.
Osuusliike Tähkä r. 1., Salo.92)
93) Osuusliike Ura r. 1., Irjanne.
94)
95)
Osuusliike Uurtaja r. 1., Tuusniemi.
Osuusliike Valli i. L, Hamina.
Osuusliike Valta r. 1., Ypäjä.
Osuusliike Vankka r. 1., Vilppula.
Osuusliike Varma Andelsaffär m.b. t., Pietarsaari
Osuusliike Voima i. 1., Tampere.
96)
97)
98)
99)
100) Osuustukkukauppa r. 1., Tampere
Oulun Osuuskauppa r. 1., Oulu.101)
102)
103)
Pajusaaren Osuuskauppa r. 1,, Karihaara.
Perniönseudun Osuusliike i. 1., Perniö kk.
Pielisjärven Yleinen Osuusliike r. 1., Lieksa, ;
Pihlavan Työväen Osuuskauppa i. 1,, Pihlava.
Pihtiputaan Osuuskauppa i. L, Pihtipudas.
Pohjois-Satakunnan Osuusliike i. 1., Parkano. (
Pyhäjokilaakson Osuusliike i. L, Oulainen.
104)
105)
106)
107)
108)
109) Raahen Osuuskauppa r. 1., Raahe.
110)
111)
Raja-Karjalan Osuusliike r. 1., Hämekoski.
Reisjärvi Osuusliike r. 1., Reisjärvi.
Saimaan Kanavan Osuusliike r. 1., Juustila.
Sisä-Savon Osuusliike i. L, Suonenjoki.
Suolahden Osuuskauppa r. L, Suolahti.
Sydän-Hämeen Osuusliike i. 1., Lammi.
Sydänmaan Osuuskauppa r. 1., Sydänmaa.
Säkylän Osuuskauppa r. 1., Säkylä.
Taalintehtaan Osuuskauppa r. 1., Taalintehdas.
Taka-Lapin Osuusliike i. 1., Salmijärvi.
Tornion jokilaakson Osuusliike i. 1., Pello.
Työväen Osuusliike r. 1., Vaasa.
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
Vakka-Suomen Osuusliike i. 1., Uusikaupunki.
Vihdinseudun Osuusliike r. 1., Ojakkala.
Viipurin Osuusliike r. 1., Viipuri.124)
125) Viitasaaren Osuuskauppa r. 1., Viitasaari.
Virtain Osuuskauppa r. 1., Virrat.126)
127) Yläneen Osuusliike r. 1., Yläne.
Ylä-Savon Osuusliike r. 1., lisalmi.128)
129) Äänekosken Osuuskauppa r. 1., Äänekoski.
Kl
A
B.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r. y., Helsinki
1) Kalle Aho, Koivisto.
2) H. J. Aaltonen, Helsinki.
3) J. V. Aaltonen, Helsinki.
4) Sulo Alanko Oy., Vuoksenniska.
5) Jussi Alanne, Viipuri.
6) T. Bång O. V., Turku.
7) Dahlman W. J., Mariehamn.
8). W. J. Elki, Helsinki.
9) H. A. Granlund, Raahe.
10) Axel Hagan lihakauppa ja makkaratehdas, Kokkola.
11) Osakeyhtiö A. Halonen, Joensuu.
12) Olavi Heinonen, Helsinki.
13) Liha- ja Leikkeleliike Velj. Heinonen, Lahti.
14) V. Hietanen, Helsinki.
15) J. W. Hätönen, Viipuri.
16) P. Ijäs, Helsinki.
17) J. A. Ilander, Helsinki.
18) Hanne & Tynkkynen, Lahdenpohja.
19) Pauli Jaakkola, Voikkaa.
20) J. Juselius, Helsinki.
21) J. Juusola, Tornio.
22) A. W. Järvinen & Kumpp., Helsinki.
23) Antti Kaija, Viipuri.
24) Kainuun Lihakeskus O/Y, Kajaani.
25) A. Kaipaisen perilliset, Pieksämäki.
26) Kanervo & Kosola, Lapua.
27) Osakeyhtiö Karjakeskus, Kouvola.
28) A. Kasten, Lovisa.
29) Oy. Keskus, Jyväskylä.
30) Antti Kinnunen, Kuopio.
31) Emil Kokkisen lihaliike, Hämeenlinna
32) Kauppias A. Konttinen, Kymi
33) O. Y. Aleks Koski A. 8., Porvoo
34) J. A. Kouhi, Helsinki.
35) K. A. Kouhi, Helsinki.
36) Kymintehtäitten Kauppa Osakeyhtiö, Kuusankoski
37) T:mi J. Laitinen, Orivesi
39) V. Leikas, Helsinki.
40) Lieksan Kauppa O. Y., Lieksa.
38) Siivo Lehtovirta, Lohja.
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41) T. M. Lidström, Oulu.
42) Axel Liljefors, Tammisaari.
43) O. W. Luostarinen, Helsinki.
44) Otto Lyytinen, Helsinki.
45) Kalle Marjanen, Jyväskylä.
46) Mäkelä & Utti (V. Mäkelä), Heinola,
47) F. Nemlander, Pitäjänmäki.
48) N. V. Niemi, Pori.
49) Olavi Niemi, Tampere.
50) Yrjö Niskanen, Kemi.
51) Nurmeksen Kauppa-Osakeyhtiö, Nurmes.
52) G. J. Näre, Helsinki.
53) O. Paavilainen, Helsinki.
54) Matti Peromaa, Karkkila.
55) W. A. Piekkola, Helsinki.
56) Poro & Riista O/Y, Rovaniemi.
57) J. Rajala, Varkaus.
58) Riihimäen Makkaratehdas O/Y, Riihimäki.
59) A. Riikonen, Helsinki.
60) J. Roininen, Kotka.
61) Jooseppi Rämö, Lauritsala,
62) K. E. Saarinen, Hamina.
63) Salon Liha O/Y, Salo.
64) Heikki Salonoja, Tammisaari.
65) J. H. Seppälä Oy, Helsinki.
66) G. A. Serlachius O/Y, Mänttä.
67) V. Siitari, Mikkeli.
68) Antti Stenberg, Kerava.
69) Suomen Liha O/Y, Vaasa.
70) Makkaratehdas A. Sykkälä, Forssa.
71) V. Säilä, Turku.
72) Einar Toivonen, Koivisto.
73) Uuraan Lihakauppa, A. Herranen, Uuras.
74) H. Vilja, Helsinki.
75) Aug. Virtanen, Sortavala. ■76) Esa Lappalainen, lisalmi.
A. Tuottajain Lihakeskuskunta r. 1., Helsinki
1) Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Helsinki.
2) Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku.
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3) Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1., Lohja as.
4) Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
5) Pohjanmaan Liha O. Y., Vaasa.
6) Satakunnan Osuusteurastamo r, 1., Pori.
7) Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1., Kuopio.
8) Savonlinnan seudun Osuusliike Tuote r. 1., Savonlinna.
9) Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1., Mikkeli.
10) Ålands Andelsslakteri m. b. t., Mariehamn.
Helsinki 1943. Valtioneuvoston kirjapaino.
